




































































































































































































































































































































































































































































¹ 参阅陈未 《朱熙哲学研究 》 ( 中国社会科学博土论文文库 )
.




» 康熙 《建安县志》卷肠 《人物四 》
.














































































































































































































































































¹ 光绪 《重修长汀县志 ) 卷24 《义行 》
.





¼ 万历 《将乐县志 》卷9 《艺文志 )
。
¾ 〔清〕邓传安《派测汇抄 》卷
1 . ¾ 弘洽 《汀州府志 》卷 3《宫室 》
_
.





À 《魏源集 》《庐江章氏义田记》又见 《皇朝经世文编‘》第 58 卷
.
@ 《皇













































































































































































































































































































¼ 《皇朝经世文编》第 58 卷
.



























































































































































































































































































































¼ 〔清J 《福建孝义传 》
.
½ (明〕喻政 《福州府志 》卷64 《乡行 》
。
¾ 民国









À 康熙 《顺昌县志 》卷6 《人物 》
.
 0 道光 《永定县志 》卷29 《孝友 》
.
@ 民国 《上伉县志》《乡行 》‘
’
一
。嘉庆 老同安县志 》卷32 《人物 )
.





















































































































































































































































































置 田 以 赡
¹ ºÀ 清《福建孝义传 》
.





《清代闽西四堡族商研究》载 《中国经济史研究 》19 8 年第2期
.
½ 民国 《龙岩县志 》卷二 《社
会》
.
¾ 民国 ( 同安县志 》卷32 《孝友 》
.
0 《中华全国风俗志 》上篇第四 《福建 )
.































































































































































































À 民国 《福鼎县志 》卷场 《风俗 》
。
( 上接第39 军 )
并未能构成对科举制 度的更大冲击或瓦解作用
。
括士人 ) 经商致富后
,
原 因是
,
由于商亚资本出路狭窄
,
‘
商人 ( 包
往往仍不免走捐资办学或督课子弟读书业儒以保妻子
、
路
。
地
。
这就反而会促进一些地区文化科举事业的兴盛
。
以荣 乡里的老
同时又是人文鼎盛
、
盛产各种文才的渊蔽 、
士人经商之风尤为普遍的苏杭
、
徽州等
这种现象绝非偶热
。
(
‘
悠参
、一
才瑞吟
化肥厂 子弟学校任教
。
: 4夕
“”
梦叮汽
冬
华
’
四愁”年 ‘ 月牛本于洛户
一
卿舒
尸
,
现在于江 西第二
